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TE, CELSISSIME COMES, ut ftngulart gen'tknoflra Decus veneratur coiit patria.
*
qvA virtutes, qvibm fupra communem mortalium
fortem longe effulges, fui perjfedisfmas habet:
qva frudus Tuorum operum fenft Fff in po*
ferum qvoqve, per multam annorum feriem,jen-
tire optat uberrimos, Tc feculi nofri Gloriam
fujficnmt 0f mirantur Lxtcri, apud qvos heroi-
cas Tuas dotes prajens , gravisftmis fundus ne-
gotiis, dedarafi l £ff qvo Iple non pervemfi, eo
illuftrU duclum fama pervaft. Tc inqvam ad-
ff edant ut Fulcrum Reipublua noftra divinitus
datum♦ Tc, ut Populi (iterati Principem, vene-
ratione 0f cultu projeqvuntur Doda Societates ,
qvo,, qvidqvid mens humana capit , Tc comple*
xum effe inteliigunt. De Te gloriantur
JMuja yduraica, favorem Tuum eximium in
litteras earumqve cultores multis experta. Ne i-
gitur fuccenfeas nobis CELSISSIME COMES, qvod
ufffcandA fubmijjx venerationis defderio afluant
Us, rudem 0* immaturam hanc opellam Tibi
confecrare auft fuerimus. Exigere hoc vifa tfl
aterna pietatis Lex, 0* animum nobis addidit
gratia Tua ha denus nemini denegata. ReJJnceitaqve'favore qvo foles Adeletema hoc noflrum, de
Jurisprudentia rede tradanda, Tu injtgne Ju-
ftitls Exemplar gf varam prudentia rpeculum?
fove vero ad ultimos mortalitatis terminos felix







SCientia Legum 'generaliter JURISPRUDENTIAdicitur. Qvse fi legum terendarum dobri-nam complebitur Legu/ateria ; fi vero eartm*dem genuinum fenlum & adplicandi mo-
dum tradit. Interpretatoria eft, Haec etiam a non-
nullis Jurtsperitia laiutatur.
§. ii. Leges, circa qvas haec nostra versatur (ci-
entia, regulas exhibent» qvibus actiones liberas con-
formare obligamur. Duo itaqve ad legem perti-
nent: Regula nimirum (eu propositio de re agenda
aut omittenda} & obligAtio , qvae est connexio mo-
tivorum cum ip(a actione, Qvi itaqve jus habet
regulas vitae aliis praelcribendi, & motiva cum iis
connectendi, is legem aliis terre potessi Qvid-
qvid vero voluntatem vel noluntatem determinat
Mnivum dicimus: repraesentatio boni vel mali ani-
mam ad volendum vel nolendum determinat, mo«
tiva itaqve cum actione connectit, qvi efficit ut
illam bonae vel malae excipiant conseqventiae, eas-
qve agenti, repraeientar. intelligitur hmc qvae sit
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differentia inter legem & confilium, de qva mul-
tos folliciros reddidit Wolfiana ha?c obligationis
definifio. Confilium qvi dat, qvid de re propo-
fita fibi videatur docet, & rationes agendi, vel
non agendi h. e, bona vel mala, cum abione na-
turaliter vel pofitive connexa, enumerat. Qvi ita*
qva? alteri abionis alicujus fulcipienda? aubor eft,
alterum non obligat, led tantum obligationis ejus»
qvse jam eft, interpretem agit: obligationem non
facit, fed fabam praeluppomt &. explicat: non e»
nim motiva connebit, fed connexa jam recenfet.
Abivahaec, qvam definivimus, obligatio, pafiivam
infert obligationem, qva? eft neceflitas moralis, ad
aliqvid agendum, vel omittendum. Harum una fi-
ne altera concipi neqvif. Uoraliter vero necejfarium
dico, cuius oppofitum falva lege eftimpoflibile. A-
itiones liberae, circa qvas leges occupari diximus, a
voluntate noftra dependent, & a naturalibus differunt,
qva? citra voluntatis deliberationem,, per eflentiam
& naturam noftram determinantur.
III. Cum objebum Jurisprudentia? conftitu-
anf leges; tot ejus funt partes, qvot harum dantur
fpecies. Habent vero ha? fuam obligandi vim, vel
a Deo vel ab hominibus. Qvte Divina nituntur au-
boritate, L*ges Divinae : qva; vero humana, Humanae
audiunt. Leges Divinae porro naturales (unt z\nRevt‘
latae: illae, regulas vita? qvas in natura manilefta-
vit Supremus rerum arbiter; hae vero qvas in ver-
bo (uo revelato nobis patefecit, complebuntur. Re-
velatae demum in morales , ceremoniales Si/oren/es abe-
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eunt. De legibus revelatis praecipere Theologorum
eft, De Jurisprudentia naturali ex protefto agere
noftri non efl in diruti* Qyae vero fit ejus necefli-
tas in jurisprudentia Civiii mox dicetur. De legi-
bus humanis qvasdam adferre, ad noftrura impri-
mis (pedat propofitura.
IV- Datur lex Divina naturalU omnium menti-
bus indita. Singula, qva; hanc demonftrationem in-
grediuntur, figillatim exponere luber, x. Omniaeti-
tia qvuad poflibilitatem & adualitatem a Deo de-
pendent, iile enim (olus independens omnium rea-
liratum in le continet rationem. Cum igitur pos-
fibile ideo qvid dicatur, qvod fine contradidione
concipiatur, omnium poffibilitas ab intelledu ejus
infinito, qvo fibi omnia reprarfentac, derivanda eft.
Primitiva vero rei poflibilitas, feu convenientia eo-
rum, qv» primum in re concipiuntur, ex qvifaus
intelligitur, cur cetera rei adu infmt vel ineffe
poflint, effentia dicitur; adeoqve omnium rerum
edendae, & qvas cum iis necedario conneduntur
attributa, hinc originem ducunt. ( per prine, Ontol,
& Theol. Natural.) z, Qva; entibus ad exiftentiam
dedudis accidunt mutationes, aut cum edentia &
natura eorum contendunt, aut non. Si illud, en-
tis perfedionem promovent, conlenius enim in va-
rietate dat perfedionem, fi hoc, ad impertedionera
tendunt. 3, Status eft determinata coexiftentia mu-
tabilium cum iis, qva; rei conftanfer infunr, Adio
eft mutatio ftatus produda ab ipfo ente qvod
mutationem fubic. Adeoqve hac vel ad perfedio-
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nem, vel ad imperfectionem tendit (2); illa bo-
na haec mala audit. Experientia etiam compro-
batur, actione sio vel aliter determinata , noitram
perfectionem promoveri, vel non; st enim literis
operam damus, & morum studiis incumbimus,
facultates animae persiciuntur, & via ad felicitatem
sternitur; iis vero neglectis, hac frustra sperantur.
similiter qvi vitam agunt diflolutam, & naturae
Inae adversam, se ipsos definiunt. 4. Qvatenus ve-
ro actio, per suas determinationes ex qvibus con-
slat, & qvae efficiunt, ut actio haec sit, & non alia,
aut ad perfectionem aut imperfectionem nostram ten-
dit. ( 3 ), eatenus ipsi rr.oralitas competit intrinseca:
qvae polita essenria & natura hominis ponitur. (2).
Et cum essentiae rerum sint necessariae, aeternae &
immutabiles, idem qvoqve de moralitare dicen-
dum erit. 5. Cum autem moralitas actionis ex ejus
ipsius & agentis essentia dependeat ( 4), haec ve-
ro ab intellectu Divino ( 1 ), paret Deum. moralira-
tem actionum velle, ita qvidem ut qvae cum re-
rum essentia conveniunt, adeoqve bona sunt, ve-
lit, qvae vero non conveniunt, adeoqve mala sunt,
averserur: intellectui enim ejus infinito voluntas
perfectissima conformatur. Nec sine contradictio-
ne concipi potest, Deum aliqvid velle, qvod in-
tellectu nondum cognoverit, aut vdle qvod non
bonum intellexerit; & contra, 6. Porro ea men-
tis humanae indoles est arqve natura, ut in id,
qvod ipsi bonum videtur, seratur, qvod vero ut
malum sibi repraesentat, aversetur ( per prine;
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Psychol.). Actiones vero bonae vel malae per se ta*
les siunt si4)>ergo anima non potest non eas ap.
petere, has vero aversiari, si modo eas satis co-
gnoficar* /* Cumqve bonum vel malum,
qvod cum actione connectitur, rationes volendi
vel nolendi exhibeat, iisqve anima per suam na*
turam determinetur ( 6 ); eae vero rationes, qvae
voluntatem aut nolunratem determinant, motiva
sint ( 2« ) ipsa natura, cum actionibus siusicipien-
dis vel omittendis, motiva connexa siunt; adeoqve
natura; inest obligatio. 8. Cum itaqve naturae in-
iit obligatio ad actiones bonas committendas, ma-
las vero fugiendas ( 7 ), ipsa natura regulas actio-
num nobis luppeditat, qvae ductu rationis innote-
scunr. Per rationem enim nexum rerum, adeoqve
etiam actionum cura natura convenientiam vel
repugnantiam, h. e. earum bonitatem vel mali-
tiam, perlpicimus. 9. Hae vivendi regulae aucto-
ritate Divina confirmantur* Deus enim constanter
optimum vult: si itaqve creaturae liberae suerint
producendae, non potuit etiam non velle & id in-
tendere, ut & harum actiones circa bonum versen-
tur. ll!e naturam constituit; adeoqve, qvae per e-
am determinatur, obligationem ( 7 ). Eum rerum
ordinem esse voluit, ut ex eo & regulas & obli-
gationem cognolceremus ( g ): cum vero sibi ipsi
contrariari non possir, & siapientissimus nihil agat
frustra; intelligsiur, Eum regulas istas vitae nobis
manisestare voluisse, & velle etiam, ut iis regulis
eaqve obligatione teneamur* Porro cum existen-
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tia 8c ejus continuatio ab ipfo dependeat, sdeft
ratio , cur etiam a&iones oyx hanc confeqvuntur,
nutui ejus conformanda? fmt: habet itaqve jus pro
Tuo arbntrio omnia difponendi ommbusqve adiio-
nibus leges praslcribendi. Eius adeoqve voluntate
nos obligari maniieftum eft. ($. 2.) Praeterea repra?-
ientatione attributorum ejus, fpe & metu pra?-
jniorum poenarumqve pofitivarum, obligationi huic
maximum additur pondus* His jam in lumraam
colledis, patet dari in ipfa natura regulas, dudu
rationis cognolcibiles, qvibus obligamur, dc qva-
rum obligatio audloritate Divina confirmatur. Re-
gulae vero in natura manifellatte, & au&oritate
Divina fundarte, conftituunt legem divinam natu-
ralem; dari itaqve hanc legem extra omne eft
dubium.
$. V. Hinc per modum Corollarii feqventes
propofitiones deducuntur. ( r. ) Lex naturalis obli-
gat homines ad bonum faciendum malumqve o-
mittendum. Et cum minus bonum refpeftu ma-
foris malum fit, ex pluribus bonis optimum elige-
re jubet. ( u ) Cura bonum fit qvod nos ftatum-
qve noftrum perficit, ad a&iones, qvas perfe&io-
nem noftram promovent, fufcipiendas obligamur;
($♦) Ad perfe&ionem reqviritur conlenfus; urget
itaqve L. N. confenfum a&ionum liberarum, &
inter le, & cum aftionibus naturalibus (4,). Cum
conlervationi & perie&ioni noftra? inferviant adlio*
nes naturales; ha?c enim earum cft finis; per e»
asdem rationes finales, qvibus determinantur adlio.
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nes naturales, determinari debent liberae. (5. )
Reqviruntur ad a&ionem liberam efficiendam in-
telleflus, voluntas & facultas loco motiva* qvan-
doqvidem jam, iisdem rationibus finalibus, deter-
minandae Ium asiones liberat & naturales, cum ha-
rum Facultatum mutationibus naturalibus, adeo»
qve cum earum natura, ulu & fine confentire de-
bent afliones liberae. ( 6. ) Bonum eft, qvod vult
Deus, qvodqve cum natura conlenrit, hoc vero
eft agendum: voluntati itaqve divinas in natura
manildtatas convenienter vivendum.
§. VI. A&10 legi attemperata Reflat ei vero
repugnans prava : legi deniqve neqve conformis
lieqve repugnans Indifferens dicitur.
§ Vll. Propofitio, ex qva omnia legis natu*
ralis deduci, adeoqve omnium a£Honum
rectitudo vel pravitas dernonftrari poteft, principium
legis naturalis dicitur. De hoc, omni fere tempore,
magnopere folliciri fuerunt Icienriarum moralium
Dolores. Cum autem omnis a&io bona naturae,
& in ea manifeftat# voluntati Divinas conveniat,
mala vero repugnet, illam deniqve praecipiat L.N.
hanc prohibear, (§. f, ); propofitionem hanc, VO-
LUNTATI DIVISAE IN NATURA CMANIEESTaTAE CON-
VENIENTER *U7VE, principium legis naturalis confti-
tuere nulli dubitamus*
§. Vili. Ex universali hoc principio tria illa le*
gis naturalis praecepta generalia: COLE DEUM\ PER-
FICE TEIPsUM: OFFICIA ALIIs PRAEsTAT, singulis di-
Iciplinarum moralium partibus, fundamenti loco, lub-
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fternenda, facili negotio deducimus. Deus eft ens
pertefliflirnum: infinitas luas perfe&iones, in anifi-
ciociffimo hoc mundi (yftemate, patefecitj tantis a*
nimam noftram ornavit facultatibus, ut eas ex
operibus ejus eruere valeamus* Cum vero nihil
(me ratione agat, conveniens eft, & vult iple, (uas
perfe&iones a nobis, & verbis & faftis agnoici at-
qve prasdicari, adeoqve motiva a perfeiflionibus
ejus defami, hoc vero cum nihil aliud fit qvam
Iplum colere, Deum ergo cole* ( 7. ) £>, e. p t
Deus femper bonum vult, bonum vero cum eden-
tia & natura noftra convenit, & ad perfe&ionera
noftram tendit. Perfice ergo teipfum, ($♦ 7 )
e, a. Cum porro Deus omnium perte&ionem velit,
qvod ex voluntatis eius natura intelligitur, ( §. 4 )
& ex omnium a&ionum naturalium conlenlu, ad
cuiuslibet confervationem & perfe&ionem, latis
paret; ut itaqve voluntati divime in natura mani-
feftatae convenienter vivas, noli aliis qvidqvam de-
rogare, fed qvantum in re eft, confer ad perfe-
ftionem aliorum promovendam; officia ergo aliis
prasfta 3. eji
(X* Cum lex naturalis circa moraliratem
a&ionum verfetur ( §. 5.) ifta vero morahtas ae-
terna, necedaria & immutabilis fit ($.4.) pariter
etiam L. N. eo relpe&u attenta (S immu-
tabilis erit. ( $■ r, )*
$* X. lex naturalis omnes attionet determinat
nec ullas retinqvit indifferentes, Omnis adlio individua-
lis omnimode eft determinata & innumeris invo-
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luta circumflandis: ha?c etiam fetnper certum ha-
bet finem, tendit enim ad aliqvid efficiendum, fam
vero omnes atftionis determinationes & ipfe finis,
aut cum (fatu hominis perfe&iflimo confentiunt:
in qvo omnes adliones, ne minima qvidem excepta,
cum ftatu pradend, praeterito & futuro, hi vero
omnes cum edentia & natura, conveniunt; aut
non; neqve hic inter duo contradiftorie oppofita
tertiam concipi potcft; Si illud, adlio bona, fi hoc,
mala eft ( $.4. n. 3. ) Omnes itaqve a&iones vel
bona; vel mala; funr. illas omnes praecipit has pro»
hibet L. N. ( § ?. ) adeoqve omnes a&iones de-
terminat, nec ullas indifferentes relinqvif.
Obligamur per monva cum asione connexa,
qva; aut intelledu aut fenfu percipimus, fi vero
invincibilis fuerit motivorum ignoranda, & ultra
pode (uum nemo obligetur, cedat etiam in hoo
cafu eatenus obligatio. Ratione legis iraqve nulla
aiftio eft indifferens, ratione vero obligationis, qva-
tenus legis rigorem exqvirere (emper non vale-
mus, multa; funt indifferentes. Atftio in abftra&o,
qvatenus ad certum (copum tendit, ind,fferens ede
neqvit, in concreto vero, fi ratio habeatur fimul
ipfius agentis, & menfura; virium illius, qvatenus
ob innumeram rerum & circumflandarum varie-
tatem, limitaramqve fuam cognitionem, a£lionum
cum lege confenfum vel repugnantiam indagare ne-
qvit, indifferens eft. Poteft uni ede indifferens,
alteri non item. Et qvar nunc indifferens eft, au&a
agentis cognitione, indifferens ede definit,
§ XI. Lex naturalis perfectionem nostram
urget ( $. 5.) omnimodam qvidem: infinitus enim
ejus est rigor, cum nullus detur terminus , in qvo
perfectiohem nostram txigere desistat. Hinc pla-
num est nos ejus custodia reddi felices.
§. Xll. Cum omnes actiones vel bonae vel
malae sine ( §, 10 ) illasqve omnes praecipiat L.
N. has vero prohibeat ( 0>, 5. ) (etundum hdne
omnes actiones nostras determinare possumus. tsl
itaque lex haec adaequata.
§. XsU. Cum porro immutabilis sit ( 9 )
nullasqve actiones md (serentes relmqvac, omnes
accurare d-. termmans ( §, 10 ) actio qvae legi na-
turasi convenit bona, qvae eidem repugnat, mala
necessario erit, ut haec nulla ratione in bonam,
illi vero in malam possit converti. Adeoqve cum
ad bonum simus obligati, ad ea, qvae legi huic re-
pugnant , jure obligari non possumus. Omnis it*-
que lex huic in coWpone cedat.
XIV. L, N. nullas astiones relinquit irremu•
veratas, Etenim nullae actiones simt indisserentes
(§. 10 ) bonae vero perfectioni inserviunt, adeoqve
bonas habent conseqventias, malae vero ad imper-
sectionem malis suis conseqventiis conducunt. Bo-
na itaqve vel mala cum actionibus (emper con-
mctit L. N. qvae, ad actiones bonas (ulcipiendas
malas vero omittendas, nos obligat* Conleqventer
agentibus (emper pro indole actionis remuneratur*
Immo accedit aliqvando per depolitionem divinam
remunerano posiuiva ( 4. n. 9,
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§* XV, Qvanta fit legis naturalis praedantia
atqve dignitas. ( §. $. 9. to. ii* 12 ij 14. ) fatis
docent. Id tamen luo ambitu non confeqvitur, ut
ad ejus rigorem a&iones luas exigant mortales, ad
mala qvcevis praecipites. Immorigeros, principio*
rum pradficorum ignorantia occaecatos, perverfa-
rum inclinationum pravorumqve affe&uum turbi-
ne abreptos, voluptatibus» avaritia 6c ambitione
agitatos, odio, invidia atqve crudelitate fepe ad
necem usqve laeviemes, in officio continere ne-
qvit; adeoqve ad felicitatem earn ob caufam non
fufficir.
$, XVI, societas est duorum vel plurias-um ad
eundem sinem obtinendam mutuo consensu facta
conjunctio. societas, qvam (ecuritatis & felicitatis
communis promovendae gratia ineunt plures, ad-
mittentes commune imperium, seu suas voluntates
in unam personam physicam sive moralem rcsi-
gnantes Civitas audit. Qyi suas voluntates in ali-
um resignant (abditi, is vero in qvem resignantur,
sive cui imperium ita desertur, ut actiones subdi-
torum pro arbitrio ad sccpum Civitatis dirigere
possit, Imperans seu summus CMagistratus dicitur.
§. XVssi Imperanti itaqve in civitate summae
competit potestas ,qva, nemine interpellante, omnia
ad civitatis scopum disponere atqve dirigere poc-
est. subditi vero cum sua jura in principem trans-
tulerint, iis sam ipsi destiruuntur, Ejusqve impe-
rio obseqvium debent, Intelligitur etiam ex his, sco-
pum civitatis esse salutem communem, singulorum
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nempe & omnium, qvam pro virili promovere tene-
tur imperans.
§ XVIII* In (tarum hunc Civilem transire
necesle suit hominibus, nt contumacibus ad cbse-
qvium legis naturalis auctoritate Magistratus revo-
caris ( §. 15* 17. ) sub ejus auspicio luam indigen-
tiam mutuo sublevarent auxilio, & exterorum in-
vasiones conjunctis viribus propulsarent: Et cum
suam felicitatem promovere qvisqve obligatus sit
($. 5.) haec vero exira civitatem obtineri non pos-
sit { $. xj. ) in civile imperium conlentire homi-
nes j ire potuerunt. ( §, 16* 17 )
$ XX. Legibus Civilibui carere non j/otest civi-
tas. Cum legi naturali non obtemperent homines
( $ 15 ) ad communem felicitatem, qvae scopus
est civitatis, eorum actiones ab imperante dirigen-
dae sunt. ( §. 17. ) haec vero directio cum locum
habere non possit, nisi regulas vitae subditis prae-
Icribat; regulae autem qvas subditis praeseribit im-
perans leges civiles constituanr, liqvet legibus ci-
vilibus carere non posse Rempublicam. Qvam ne-
cessarium est cuilibet in civitate sua jura, qvaani.
mam, corpus, vitam, samam opesqve illibata ser-
vari,- & si qvando violata suerint, damna & laesio-
nes rc(litui; Qvantum prodest omnia negotia ju-
stitiae, aeqvirati, honesto & decoro semper consor-
mari; Qvantum interest, singula tranqvillitati in
ternae & externae communiqve felicitati subordina*
r: Qvantum deniqve conducit (ancta ubivis Le-
gum* N. custodia | n. In his vero fundata elt o-
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mnis reipublica? (alus. Tantum etiam Leges C. com-
mendanda? (unt. Qyanra ordinis tanta etiam legum
cft neceffitas. His tanqvam nervis continetur civi-
tas: h£ (oderatis vincula funt.
XX. Cum vero (copus Civiratis fit (alus
communis ( $ 17. ) neqve (uhditi alia in imperan-
tem rranfiuleiunt jura , nifi qv$ ad hunc (copum
obrinendum faciunt; ( $.16») leget ferat imperans /4-
lutt civium congementes , ad hanc con/eqt>endam fuffi*
dent<s.
§, XXI. Cum Legibus N. eenfentire debent
Leges civiles felicitati & (almi Civium promo-
venda? infervire debent ($. ao ) adeoqve bona
praecipere; mala autem prohibere. Cum vero nul-
la (anbione, qvod Legibus N repugnat, bonum
reddi pofiit, & contra. ($♦ 1? ) his iHae repugnare
neqveunt; confintianr itaqve necefle eft. Neqve
imperanti, cum legibus naturalibus ip(e (objiciatur
(§ 4 )integrum eft qvidqvam his contrarium agere,
aut aliis agendum pradcnbere ( $. 13.)
XXI». Leges N. omnia facienda & omit-
tenda luo ambitu complebuntur; (\L i2.)nec his re-
pugnare poflunt leges civiles ($. it.) hae itaqVe illas
tantum exnlicant , evolvunt, & adfa&a civium adpliiant,
$. XXllh Leges N, cogentes funt qvarum ob-
feqvium, ut ccnfervari poflit genus humanum,
vi (emper & ubiqve extorqveri poteft, e. g. Suum
cuiqve tribue , neminem ja?de« Non • cogentes ve-
ro, qvarura obleqvium a qvovis, falvo humano ge-
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nere, violenter exigere non licet e. g* benesicia
aliis praesta. Illae a laesione alterius tantum modo
abstinere jubent: cum vero ad felicitatem promo-
vendam non sufficiat immunitas ab injuriis sola,
verum etiam ad sublevandam indigentiam, qvae in
minimis maxima esse potest, aliorum qvoqve ope-
ra & benivolentia reqviratur; maxime civitatis in-
terest, leges etiam non cogentes observari Potest
itaqve imperans, cujus curae commissa est civitatis
felicitas($. 17.)addito expresio praecepto, L. N non
cogentes in cogentes permutare , & sicLegum N omnium
cuttodiam, qva via ad salutem civibus aperitur (§.
ji.) singulis injungere.
Virtus officia legum omnium, etiam non cogen-
tium exseqvitur, hanc subditis inculcare, qvanturn
potest,debet, imperans. Haec enim spontaneo, le-
gum obseqvio, imperium ipsi reddit tutum & ju-
cundum, civibus commodum & universae Republi-
cae utile atqve prosicuum. Nec sine hac salus so-
cietatis facile promovetur.
Ossicia qvae per Leges N. non cogentes deter-
minantur, perfecte qvidem debita sunt, respectu Le-
gis & voluntatis Divinae, qvae omnimodam exigunt
actionum nostrarum rectitudinem, & ad omnia
officia explenda omnes obligant, qvo ad jus vero
exigendi ea impertefta dicuntur-funt amoris -r hic
vero cogi non poteft: nec fi illud ubivis liceret,
bene generi humano confuleretur.
XXIV. Leges N, ab/olutae funt , qvibus
per naturam & eflemiam, ut homines, tenemur:
V,
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Hypotheticae vero, qvibus accedente demum fa&o
aliqvo humano obligamur. Cum itaqve Leges ci-
viles conjunctionem hominum in focietatem fup-
ponant($ 18-19 )3c nihil nifi Legum N. explica-
tionem involvant (§. 12)Leges C. funt N. Hypotheticae,
aufforitate imperantis roboratae,
§, XX v; Lex N. officia erga Deum incul-
cat ($ S ) hanc iraqve cum explicare debeant leges
C. eadem praecipiant vectae e(l. Cum vero offi-
cia in Deum, qvae Lex N. docet, genuinum ejus
culrum non abfolvanr, placuit Summo Numini,pro
im menta hia in genus humanum bonitate, defe-
ctum dium pecuhan revelatione immediata fup-
plere, adeoqve cum obfeqvium Deo, in univerfa-
Ii, qva totum genus humanum continentur, fccie-
tare lummo imperanti debeamus ( §, 8. 4*) Leges C.
quibus cultus Det determinatur , cum revelatione ejus ex•
abde ccnfcntiant , neque hu c repugnent reliqua Legis C,
praecepta.
§, XXVI. Lex N. officia in nos ipsos & a-
lios definit (§. 8*) eadem itaqve \injungant leges C. (§,
n. 14,) adeoqve cives ad eam adigant vitae ra-
tionem, ut qvisqve (e statumqve (uum & inter-
num & externum persiciat (st. g.j)ahis non mo-
do nihii deroger, led & ad felicitatem ejus pro-
movendam concujrat $. cit. Deinde jura socialia,
mutua nimirum conjugum officia, parentum & li-
berorum, Dominorum & servorum, omniumqve
concivium, determinent, & ubi rerum sic tulerit
ratio, in his officia legis N, imperfecta, in per-
£ n..
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tecta commutent ($. aj ) omnia vero singulorum
& omnium salun lubordinent, ita ut unius perso-
nae, aut societatis simplicis sive minoris, felicitas,
sine detrimento alterius promoveatur, & una in
sine Tuo proseqvendo alteram in eodem obtinendo
juvet; atqve sio perpetuo nexu & harmonia omnia
consentiant, & ad eundem sinem arnice conlpirent.
§. XXVII. Legis N. obligationem praemiis poe-
nis posttivts intendant Leges C. Non (ussicic imperan-
ti praecepta Legis N, rite explicasle & ad civitatem
adplicasse(§ 2»,) ejus praeterea eltnaturalem obliga-
tionem negligentes ad obseqvium revocare (§. ig )
neqve hoc legibus Tuis C. obtinebit, si cujustibet
reliqveric arbitrio has servare vel minus. Nova
itaqve motiva h. e. bona vel mala his addat, qvi-
bus illarum obligatio muniatur: bonum autem
qvod cum actione connecto legislator , praemium
positivum; malum cum actione connexum poena
positiva est; praerriia itaqve positiva, & poenae po-
sitivas contineant leges C, hisqve obligationem Le-
gum N. intendant.
Praemiorum in numero sunt honores civiles; in
casibus particularibus alia etiam bona. statuta oe-
conomica nonnunqvam praemia obedientibus ex-
presse decernunt ut C23 6. In-
primis vero ad Leges C. (pectat sanctio poenalis,
qva poenae transgrefloribus statuuntur, qvae immo-
rigeris atqve contumacibus in officio continendis
optime in(erviunt. Poenae capitales in rebus tan-
tum maximi momenti locum habent, iu corpus
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ejusqve partes ,in famam & in facultates deniqve
pro ratione circumftantiarimi decernuntur. Poenae
viceni interdum fubit fola asionis improbatio , qva
ipla pro nulla habetur. Vide S3alf. Cap, i §, r.
§ XXVIII. Cum vero prarmia & pcena?, e-
um in finem, cum asionibus connedantur, ut ad
bona incitentur, a malis vero deterreantur cives
( fl 7- ) ne qve majores neqve minores fint,
qvam ut actionibus eliciendis vel impediendis fuf-
ficiant, vel qvod idem efl, aftionibns fint proportiona-
tae, qvod fi obtinuerit, effedus obfeqvii Legi N»
eo ipio conciliatur.
§. XXIX. Adio legi repugnans deliftum di-
citur, qvod majus vel minus efl, prouti magis vel
minus flatum civitatis, cujus perfedionem urgent
Leges civiles (§. 20 ♦ ) turbaverit. HU qvoqve pro-
porsionari debent pccnae, ita ut majora durioribus 8c
gravioribus; minora vero lenioribus poenis, exclu-
dantur vel impediantur ( 28. )
§. XXX. Cum in civitate magna fit perfo-
narum inaeqvalitas: dignitati etiam earum pccnae furit
accommodandae, poenarum enim finis efl, mala five
delida vel prorlus excludere, vel falrern impedire
(§t 28. ) & ilia? his proportionats fint, Eadem
vero poena nobilioribus turpior efle potefl, qvse
inficetae plebi minus turpis elt. Leniores icaqve
jllis, duriores his decernendae fimt.
§. XXXI Leges promovenda civitatis feli-
citati inlerviunt, adeoqve poenas cum iis tantum
adionibus conjungunt* qva? ad felicitatem civita-
tis qvidqvam momenti trahunt: qvare qvotidianaj
infirmitatis deli&a non coercent, femper in becil-
litatis humanee rationem ducentes. & id ubiqve
caventes, ne (ummum ius fumma fiat injuria.
g)om. 9\c<5; §. io.
XXXli. Lex N. qvam explicant & ad ci-
vitatem adplicant Leges C bona praecipit & ma-
la vetat. ($.r.) nullam aflionem reimqvit indifferen-
tem (j.io.) efi adaqvata (f. 12.) infinitum habet ri-
gorem, & maximam urget rectitudinem ($* 11.) nul-
lus itaqve cogitari poteft calus, in qvo asio-
nem non determinet. Cum vero infinita pro
ratione ftatus , loci , temporis ceterarumqve
circumftantiarnm, efte pofiit cafuum varietas; non
nifi infinitus intelle&us, qvi omnia adsqvare co-
gnofcit, femper & ubiqve aftionis cum fine ne*
xuro, & qvid qvasqve ad eum obtinendum con-
ducat, pervidere poteft. Tantam abefl, ut intellettus
nofter arBi(fimis inctufiu limitibus, qvid lex in qvohbet
tafu determinet , (f qvam aflionem praedic cuilibet fini
fubordinet, invefligare poJJIt. In pauciffimit rebus, lis-
qve maximi momenti, exafle aCUonis indolem,
eiusqve cum fine hio nexum necefiarmm, perfpi-
cimus: in multis a&ionem, cujus nexus cum fi-
ne necefLrius efiet, explorare non valemus; ex
pluribus foiummodo unam prae altera commodi-
us eo f icere novimus; in plerisqve qvid epri-
mum fit convenientifiimumqve, judicare omnino
non poflurrus.
§. XXXIII. Sapientia eligit Optimum; pruden-
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tU sapientisc praecepta exseqvitur* illa delineat, haec
vero adplicar. sapientia, qvid ad sinem praedse
faciat decernit: prudentia idem tsscctui mandat;
& praeterea, qvae per rationem ipsius sinis &me
diarum non determinantur, (ed exsecationi aliun-
de, oh rerum contingentium multitudinem, ex im-
proviso accedunt, nuila Capientia nuilaqve perspi-
cacia humana praevidenda, aut removet; si sini ob-
ssant, aut in suos u(us convertit, si eo qvid con-
serant» Et sio consisium in arena capit, sine qvo
in applicatione etiam eorum, qvae (apientissime de-
creta sunt, non haerere modo, sed & 1 copo inter-
dum pemrus excidere pollemus*
§* XXXIV, Qvid lex faciendum definiat
semper & ubiqve indagere non possumtis (52 )
Li cet itaqve, cum ad optimum simus obligati, pru~
Aeni*? chaere & adplicare id cjvod no-
bis videtur ; qvamvis subinde fieri possit, ut reve-
ra optimum & lege praefinitum sicte nobis delibe-
rantibus subducat* Et tamen actio haec mala non
cenletur, ob desectum cognitionis in agente (§, 10,)
non vero ob limitatam qvandam legis extensio-
nem ( $• 32. )
§. X A XV. Patet itape alia (sse officia legU , a-
lia prudentiae. Lex unicam definit actionem, eam-
qve semper optimam, & necessario, si sinis obti-
nebitur, suseipiendam: prudentia deliberat &ex
pluribus convenientilsimam eligit, qvae aliqvando
optima, & lege determinata, non est. Lex sum-
mum exigit rigorem: prudentia ex arbitrio, ca-
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silum identitate & simssitndine saepe agit; si enirn
certa qvaedam actio lege determinatur, necessario
eam suscipere debemus, nec nobis integrum re-
linqvitur, aliam vel aliam eligere. si vero ex pru*
dentia sola agendum fuerit, unam vel aliam pro
lubitu, qvae commodissima videtur, suscipere pos-
tumus. sic e. g. Legis est officium facultates in*
tellectualcs persicere; huic vero vel illi sidentia-
rum parti imprimis incumbere, si eaedem videantur
circumflandae, & ad alias aeqve apra fuerit natur?;
id vero prudentiae est. Haec autem prudentiae ossi-
cia, majori accedente cognitionis gradu in debita
abeunt. Prudentiae praeceptum in edictum legis
transir, & qvod arbitrii erat, necessarium jam eva-
dit. semper qvidem ex lege N. necessaria est pru-
dentiae applicatio. ip(um vero hoc vel illud pruden-
tiae praeceptum Lex non determinat ($, 34. )
§. XXXVI Prudentia politica circa leges Civiles
vhse>vanda. Etenim leges G. naturales tantum ex-
plicant, & ad civitatem adplicant(§ zz }: cum vero
legum N. rigorem in omnibus ssseqvi non valea*
mus ( §, 32. ) & varia enam obsiervanda circa ip»
lam earum adplicationem ad civitatem occurrant,
(Lex N, enim in diversis casibus eandem actio-
nem diversimode determinat, prout qvilibet ca*
sus id reqvirit($. 32.) )prudentia utiqve opus est,
& ex hujus regulis determinanda siunt,qvae prae-
cepta legis injungere non videntur. (§. 33. 34. )
prudentia amem ad civitatem adphcata , politica
dicitur Observanda itaqve est in terendis legibus
prudentia positica.
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Non fufficit hic politica generalis, de promo»
venda civitatis ialure, univerTalia tradens; fpeciaiio-
rem defideramus, qvae leges natura? ad qvamlibet
Rempublicam lingularem, pro diverto ejus ftatu,
diverla indole, ftrudfura atqve compage adplicat,
parirerqve qvid huic convenientiffimura fit, ex o-
ptimis prudenti* regulis docet,
§. XXXV 1!, Lex N. in lingulis cafibus fm-
gulare qvid injungit, adeoqve pro infinita cafuum
varietate infinita pralcribu ( §. ji ): qva? cum
ab inttllcdlu finito pervideri neqveant, regula qva-
dam generali oh (imiiitudinem , (edula tamen adhibita
caunone, ne qvid nimium admittatur, comprehendi
pcffunt. Ne defit in ci irate norma, ad qvam adfio-
nes fuerint examinandae; & ut fic litium multitu-
dini occturatur: Sic e. g. in patria majorennitas
ad annum 21, Sfrfbil XIX, Cap, i, §. pra?-
finita eft, aliis licet maturius, aliis vero tardius pla-
num rationis ufum adfeqventibus. Hoc tamen fva-
det applicandi Legis N, facilitas; & conlultius o-
mnino eft, lingularem rerum varietatem, exiguam
qvam f*pifiime qvidem illam, negligere, qvam o-
mnia, cum figillatim intelligi neqveant, confufio-
ni involvere.
Proposstiones vero generales , qvas continent leges C,
& ex qvibus ad qvemliber casum specialem ap-
plicatis, actio dijudicanda venit, non sinr /Instio-
res, ut pauciora; nec latiores, ut plura sub se com-
prehendant, qvam sas est, & ex intentione legis-
latoris comprehendere debent.
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$. XXXVIII. si vero contigerit, legis N.
praecepta ad communem regulam reduci non pos-
|e, infinita in hoc qboqve casu praecipere solent Leges C.
ex (copo societatis, sine actionis, indole casus, in-
stitutis, moribus, aliisqve legibus, temporum, lo-
corum ceterarumqve rerum circumflandis, intel*
ligenda, & mediante praecepto generali de eligen-
do optimo derivanda. sic multis legibus & sla-
turis haec sissinectuncur verba: i oscisstt l)ar
scBcan&c ctt ssiiOa stq tster ouistsii tisi(>etei;nn/ cct
U\ an&ra utsarbstte s5rortmmsiar.
§ XXX!X. Legibus N. aliquid interdum addunt
Leges Ct In civitate interesl actiones & mores ci-
vium non modo legi adtemperari, verum etiam
reqviritur, ut eorum vivendi ratio, ut & indoles
atqve veritas ipsorum factorum, ab aliis cogno-
scatur. Certas adeoqve formulas, conceptiones
verborum, lolennitates & ceremonias; e. g. pactis,
contractibus, sponsaiiriis, testamentis cetensqve ad-
jungunt Leges C. qvas prudentia docet: LN-
definire non videtur. Panterqve actiones forenses
& judicia legibus N. accommodant L. C. qvibus
lites civium de mutuis juribus dirimuntur, &de
eorum controversiis lententia sertur; vel etiam
in his facta eorum cognolcuntur , & ad legis ri-
gorem exiguntur, ac deniqve obedientibus prae-
mia, vel transgressonbus pernae decernuntur. Haec
omnia cum Leges N. non determinent, patet non-
nulla his a civilibus luperaddi»
XL. Circa judicia vero, inedia [uris per-
seqvendi optima, maxime videndum est Imperan-
ti; ut de jure suo obtinendo certi ejsse possint subditi , (s
ab omni injustitite periculo immunes; adeuqve ut
jus se mper vere & ex omni parre accurate dica-
tur: deinde ut facile b, e. minimo negotio , minimisque
impensis , (s qvam citissme denique jure suo potiantur.
Ne sis qvidqvam derogetur, aut etiam facultates
eorum vel frustra conlumantur, vel penitus exe-
dantur. Ut vero in omnibus servetur ordo: tem.
pm , locum, modum & caudam, de qva intentari debet
actio d.siniat imperans; ut inrelligatur, qvando &
qvamdiu? ubi & apud qvern? qvo modo vel se*
eundum qvas regulas? qva de re & cur? actio po-
sit suscipi. Ad substantialis vero ipsius procestus
reserunt iCti narrationem facti, responsionem ,
probationem, dctensionem & demum sententiam. Ex
generalibus his, qvae huc pertinent, specialiora in
seqventibus sumus demonstraturi.
Prudentia hic porro docet, jura civium incerto
judicum savori minime esse committenda: id essi-
ciendum esse, ut corruptionibus nullus relinqvatur
Jocus; ut partium studia gravissimis publxisqve
poenis coerceantur; ut a corruptionis siagitio ab-
stinentes, praemiis ornentur, &ad majora dignita-
tis tastigia , extollantur ;ut semenriae inseriorum
judicum, a (uperiorum ordinum judicibus, accura-
te explorentur. Provocatio vero ad altlora tri-
bunalia neqve frustra denegetur, nec inconsulro per-
mittatur. Peropus etiam est ad ambages procestus
amputandas, Causidicorum avaritiam certis legi-
bus castigari. &c.
XLL Legi N, slliqvand* detrahunt leges C. sa-
luti republicae inlerviunt leges C. adeoqve easdem
a civibus servari maxime interest; ( \j. ) cum
vero legibus N. qvaedam superaddant ( $. 39 )
coniultum etiam est, ut neglectis iis qvae addun-
tur, ipsius actionis nulla habeatur ratio, ac si la-
cta nondum suisser; irae, g. sponlalia, qvae pacto
ex Lege N. ablolvuntur, nisi praesentibus festibos
peracta suerint, nulla habentur. ©isteniU $5. C* 3.
*, sic matrimonium nullam est, nisi accefierit
ieso\oyi«t sacerdotalis, Patet itaqve in hujuscemodi
casibus Legi N. qvaedam detrahi. Hinc etiam Ul-
pianus jus civile dixit, qvod neqve in totum a na-
turali t>el gentium recedit , nec per omnia ei servit , ita-
qve cum aliquid addimus vel detrahimus juri communi,
ius proprium b. e, civile efficimus.
XLII. Genio populi , qtantum idfieri poterit , ac-
commodandae sunt leges cibiles. Cum ex pluribus O*
ptimum sit eligendum, id vero convenientissimum
sit leges serri, qvae ex una parte civitati maxime
prosint, ex altera vero civibus, eorum ingenio,
inclinationibus propensionibusqve minime repu-
gnent; paret in his etiam commoditati eorum,
tanto magis considendum esse, qvod hujus qvoqve
obtinendae & conservandae gratia in civitatem co-
ierint. Cives virtutis studio moribusqve cultiores,
mitioribus tenentur legibus, & lenioribus subjici-
untur poenis. Gentes vero seroces & barbarae, du-
rioribus remediis in officio continendae sunt, Ne-
qve enim alias sinis (baetatis obtinebitur; cum
etiam seditionibus , intestinis motibus rebellioni-
busqve, exitium civirati minantibus, pabulum sub-
ministrare possinc leges, a civium indole longius
deflectente^
§. XL1II, Non omnes gentes aequaliter in
eadem seruntur vitia; aliae iaiuriis inserendis, a-
liae voluptatibus, aliae aliis affectibus delectantur,
&in varia sic propendent mala* Prudentiae itaqvs
e(l , ut in tjvac cives maxime Videntur proclives ,
gravisimis legibus ‘s panis occurratur, rehqva lenioribus
2».) Hinc etiam si delicta qvaedam
in conlverudmem abierint, poenae intendi debent,
sc in graviores permutari,
$ XLlV. Praeterea civium animi plus vel
rrinus in vitia propendent: hinc legum multitudo
aestimanda venit. AV sini pauciores , qvam ut saiuti
civitatis, & peccatis excludendis, sufficere possint,
seqve nimis multae, ut libertatem civium plus justo
constringant, laqveas qvasi & insidius iplls struanc,
consusionem & dissicultatem applicandi pariant,
senestramqve aperiant arti rabulisticae,
§. XLV. eJMorcs civium Legibus N mani-
festis non repugnantes, si nullis stimmi Magistra-
tus edictis determinentur vel restringantur, tacito
adprobati conlenlu, legis auUoriutem induunt. 14.
s)0UL » interdum etiam in oeconomicis con-
svetudines, qvamvis cum legibus qvibusdam aut
statutis, non videantur convenire, legum vim re-
tinent 13 sDollt. 0{cg ob infinitam enim lo-
corum varietatem, generalia statuta oaconomica
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fingulis locis aeqve accommodata, femper condi nori
pofiunr.Mores vero legibus repugnantes, caure eradi-
cantur: & qvae in prudentis regulas impingere
videntur, (enlim emendantur.
XLVh Ex aliarum gentium (f civitatum legi•
brts , in(i'tutis , meribus (f ex>mp‘ts leges formare luas ci-
vitati convenientes, & qvae aliis proficua iunt, et-
iam in (uos u(us transferre, principi interdum /va-
det prudentia.
§. XLVil. Et licet civium nen qvidem fit
difqvirere, utrum leges juftas vel aeqvas fint, nec
ne: hoc enim fi liceret, nulla legum eflet vis,
nulla utilitas vel efficacia; maxime tamen ad amo-
rem & venerationem, ut & liberum fpontaneum-
qve cbfeqvjum erga principem 9 incitantur {obdito-
rum animi, fi qvantum fieri poterit, tales condan-
tur leges, qvarum convenientiam cum rerum na.
rura, & fine foderatis, & qvarum in vira utili,
tatem perfpicere poffint cives. Hinc etiam in non-
nullis {laturis, pradoqvia, qvibus haec explicantur,
aliqvando promittuntur, (emper tamen legum
ferendarum cau.fas & rationes detegere opus non
cft, nec prudentias conveniens.
$. XLV1II. Demqve Leges perfftcuae fint (f
Irrtes, ut facilius inteliigi & memoriae mandari
poffint; neqve enim alias ad praxin tranferuntur;
fmt etiam rite promulgatae , nifi enim cognitioni ci-
vium exponantur, iis neqve obligari cives, neqve
earum negkdhis ipfis impurari poteff. Kec tan-
demfacile permutentur , cum inconfiautia audorirati
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deroget; & si continuis subjiciantur mutationibus,
civibus, qvid in hoc vel ijlo casu faciendum sit,
certo conslare non possir. Mutatis vero moribus
& institutis, aliisqve circumflandis, leges his ad*
temperari; ita ut saluti civitatis optime ubiqve
con(u!atur, maxime est conveniens, cons. £)oiU«
$. 7-
§« XL1X. Cum vero saluti reipublicae inser-
vire debeant leges, necessarium omnino est, ut a-
ctionis indolem,, qvae lege determinanda est, ejus-
qve cum salute publica convenientiam perspiciac
legislator , alioqvm enim nunqvam leges salu-
tares & utiles condere poterit, Exopistta itaqve re •
rurn , de silius leges sert? notitia (it infinitius. His
vero omnibus cum ipse unus sufficere non possic,
aliorum utatur consinis, qvi rerum- optime gna-
ri sunt.
L. Atqve fic pro ratione inftitud legum
civilium indolem cxcuftimus, & ad juris-
prudentiam legislatoriam fpe&anc, paucis delinea-
vimus. Cum vero leges ab omnibus hominibus,
in tanta ingeniorum varietate, fub omnibus cir-
cumflandis, omni loco 3c tempore, nullo negotio
inrelligi poffint, ordinis reqvirit rado, ut de (ci-
enti legum interpretatione, Sc prudenti earum ad-
pheatione, agamus. Et hasc ad alteram Jurispruden-
tiae partem, qvam ( §. i - ) jurisperidam diximus,
pertinent :qvi vero hac inftruclus eft, jurisconful-
tus appellatur. E(l itaqve nobis Jurisconfulttu , qvi
(cientia pollet L. C, diftin£le interpretandi , &
28- V
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prompte adplicandr. interdum etiam Juruseritu»
vel Jiirupructens dicitur*
§. Ls. Hinc per modum corollarii seqviturjuris-
consulti dic Legislatoris mentem aperire, (urisconlul-
tus etenim leges interpretabitur, id adeoqve essi-
cere desiet, ut intellegamur si e. nt genuinus ea-
rum senilis conster, is vero genuinus earum est
sesisus,qvam cum iis conjungit iple earum auctor.
Injunctum adeoqve est iurisct nsulto, mentem le-
gislatoris aperire. 12. 3\C(J.
§ LI1, Reqviritur itacsve a JCto omnium primo
notitia Linguae. Nemo enim leges intelligere, &
genuinum earum serssum aperire potest, qvi lin-
gvam, qva consignatae sunt, neseir. In patria
qve jurisperitus, non modo Imgvam bvecanam
hodiernam probe calleat, sed & anriqvam sveogo-
thicam seiae, ut leges veteres interpretari, & ter-
minos artis illinc adhuc nobis residuos, facilius
adseqvi possir. Pariter etiam, qvi jus dicit in iis
pandae locis, in qvibus incolae aliis uruntur lingvis,
eas sibi reddat familiares, necesse est; ne in causis
cognoscendis, caeterisqve negonis, qvae sui siunt
officii, aliorum fidei multa tribuens, in errores
saepe deducatur. Qvemadmodum lingva Latina
plurima exstanc egregia scripta, qvae {dentiam
juris variis modis illustrant, ita qvi jurisprudentiam
docebit, hujus notitia carere non potest. Reqvi-
ritur qvoqve praeterea caeterarum lingvarum co-
gnitio, qvae ad legum sidentiam asiqvid conserunt,
in leqventibus enim conslabit , aliarum qvoqve
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gentium jura novisse, Furisconlulto per qvam uti.
le esse.
LUI. Astrum Jur'aeonsulti req-ur silum esl, ex-
cultum judicium. Nullo desuerunt tempore juris stu-
dio addicti, qvi a recto tramite deflexerunt. Mul-
ti enim olim opinati sunt, & vertor ne eriamnum
putent, se omnem exhausisse jurisdoctrinam, dum
vadam legum multitudinem memoria compre-
hendunt, qvas consido tantum intelligunt, veras
earum rationes ignorantes. Hi tantum infra culmen,
qvod attigisse sibi videntur, consistunt, qvantum
disserunt, a vera jurisprudentia Leguleismus, Pe-
dantismus, juridicus & Rabulismus. Alia vero Ju-
risconsulti est ratio, qvi veram legum indolem &
fundamenta perspicit. Hic si ad praxin pervene*
rit, distinctam & exqvisitam sibi, de re ipsa in
dssceptationem veniente, format notionem, & cau-
la latis cognita, veram arqve circumflantis con-
venientem , serre potest lententiam. Novit ille ex-
plorata, a minus exploratis, certa ab incertis,
probabilia a minus probabilibus discernere. Va-
rietas enim casuum est tantum non infinita. Et
acre omnino reqvirirur judicium, ne pro iisdem
habeantur, qvae talia non sunt. simile namqve
non est idem. Hic ex tanta legum multitudine
calui proposiro optime accommodatam reperiet,
circa hoc vero non una occurrit dissicultas. Qvis
igitur negabit, excultum judicium a jurisconlulto
iure exigi. Non lussicit ilii, generalis praeceptorum
logicorum theoria. Non lussicit ratiocinandi arti*
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sida, & interpretandi regulas cognovisse. Noti
deniqve sufficit modum & rationem, qva gradus
probabilitatis ad certas menluras revocantur, per-
spexisse. NecesIe omnino est, haec omnia rite sc
promte applicare, sciar. Ut paucis me expediam:
naturalis ingenii bonitas, scientia multiplex & as-
sidua exercitatio, ad progignendum judicium pra-
cticum , concurrere debent.
LIV. Tertium Jurisperiti reqvistuTK e(l eloqxen*
tia, Exigitur enim, ut non modo ipie, qvi juris-
prudentiam docet, apte ac concinne loqvatur &
scribar.', verum etiam legum studiosos in stylo so*
rensi informet. Veram aurem & mascuIam re-
qvirimus eloqventiam ,ab umbratili & rabulistica
probe discernendam. Huic vero comparandae non
lussiciunc veterum Rhetoricorum praecepta, qvae
recentiores tantum non omnes sideliter descripse-
runt. Illa enim praxi sori, qvae apud Graecos at-
qve Romanos erat,sunt accommodata. Nec dubi-
um, qvin si veteres illi dicendi Magistri, in nostra
vixillent republica , alias omnino regulas tradituri
suissenr. Eloqventia itaqve praesenti usui adplicabi*
tur.
§, LV. Qvae ( §. ra. y; 54. ) cxposuimus
praereqvisira Jurisconlulti suere, his sam instructus,
& exqvisita legum ipsarum patriae cognitione im-
butus §. 6. g)cm. ieges enim qvas igno-
rat, interpretari & adplicare neqvit. sciat sumari,
nnt suum officium tjse ,veras legam rationes, detegere, Ju-
nsconlultus enim scientia Legum gaudeat. ($,$o.)
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fcientla vero cognitionem rationum involvit; le-
gum adecqve rationes reddere debet, conf. §. i,
i2* 2)0111. Mentem legislatoriam explicabit,
( sj. 57 ) ad hanc vero adleqvendam maxime con-
ducit ranones, qvibus ea ad has vel illas leges fe-
rendas determinata eft, perfpexisle. Cum enim
vani (e offerre videntur fenfus, genuinus, obferva-
tis interpretandi regulis, & vera legis ratione de
tedla, dignofckur. $. n. fDoilb Neqve nu-
da fufficir Legum cognitio, curn neceffe et-
iam fit, eas rue adplicari ($, io.) hcc vero heri ne-
qvit, nih cum luis rationibus cognolcantur. In
adplicatione enim legis ad cafum lingularem, ex
rationibus, qvibus lex fundatur, dijudicandum eft,
utrum h$ (pedales circumflantia; (ub generali le-
gis priecepro contineantur, vel minus. Neqve i-
gnoracis iis , lex apte & fine erroris periculo ad
cafum propofitum adhiberi poteft. Et qvidem in
praxi tantum a vero deflexifie, qvi juridica tra-
ftant, qvamum a rationum cognitione abfuerunt,
experientia (a?pius edocuit, Qvo plura funt qvae
difficultatem inducunt in Dotflrina legum ( conf.
55. ) eo magis commendanda tft lolida earum
Icientia.
§. LVI« Rationes vero legum eruat primo ex ju-
risprudentia naturali. Dtmcnftravimus in (uperiori-
bus neceffitatem juris naturalis in jurisprudentia le-
gislatoris. Qyemadmodum vero ex iis intelligitur;
leges civiles juri naturali efie fuperflruendas (
22.) ica etiam planum fit, junscordultum,cujus eft
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rationes legum detegere ( $ 5$, ) easdem inde
eruere oportere. Leges civiles generales notiones
moralitatis, justittae, aeqvitatis, honeste & decori
non tradunt, nec eorum fundamenta & principia
exponunt: haec itaqve ex Jurisprudentia Naturali
addilcenda sunt. Cum generalia illa fundamenti lo-
co , in omni legum civilium tractatione speciali,sub-
sternenda sint. Nec qvae legibus civilibus genera-
liter determinantur ( $. ) ignoratis his princi-
piis, rite ad speciaiiora adplicari possunr. Interdum
etiam qvae leges civiles non definiunt (cont- §*
si. £>om. ) ex aeqvitace naturali dijudican-
da sunt. Multa hic dici poffent de doctrina pa-
ctorum & imputationis, ceterisqve, qvae in juris-
prudentia civili tantae sunt necessitatis, ut ea igno-
rare non possit Jurisconsultus,- verum,cum ad spe-
cialia heic desindere non liceat, mittimus ista.
$. lvii. Deinde qvaerendae simi ratione e legum
in doctrina civili» Politicae enim sive doctri-
nae civili innituntur leges ( 22. 3 6, ) Horum ita-
qve rationes ex ca repetat jurisconsultus. omnes
qvidem civitates in nonnullis conveniunt, in multis
vero disserunt. Quaelibet peculiare qvid habet, 8c
cujustibet naturae leges sunt attemperandae. Civita-
tis itaqve structuram & compagem imprimis per-
videat jurisperitus. In civitate enim bene constitu»
ta, singuia ad eundem sinem, veluti commonecen»
trum, collineare debent, haud aliter ac in horolo-
gio rotae, vel in corpore humano partes, lingulae
luas habent sunctiones, omnes ad eundem scopum
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censentes. Et ex hac ipsa rerum connexione
atqve harmonia, leges incelligat, & earum offen-
dat fundamenta.
LIX Praeterea ia legibus interpretanda (s ad-
piicandts, maximum prae[tat usurn Doctrina Prudentiae Pri-
vatae : qvam alii etiam Prudentiam Consultatoriam di-
cunt, Huic qvoqve superstruuntur & accommo-
dantur leges ( eons. $«35. 22.) Tradit haec doctrina
speciales prudentiae regulas, qvibus dirigendae sunt
privatorum actiones, jurisconsulti vero est cavere
h.e. id agere, ne vel ip(e vel alii, qvi eum consa*
iunt, dicipiantur. Ea enim est multorum malitia*
ut, qvae sidi onerosa videntur, irrita reddere nitan-
tur. Qvod in pactis atqve contractibus haud raro
fieri lolet* Hinc varias qvaerunt elabendi rimas, va-
riaqve excogitant eludendi artisicia, qvae praevidere
Jurisconsulti est, & eas ingredi rationes, qvibus pra-
va qulcemodi solertia, vel omnino excludatur, vet
facile confundatur. Praeterea, variis in negotiis atqve
curationibus qvaeritur, an qvid prudenter sit factum
nec ne, atqve luenda aliqvatjdo est culpa impruden-
tiae. Cujus gradus ut recte definiantur, generales
prudentiae regulas iniubsidium vocare oportet. ln-
telligitur jam ex his u(us Prudentiae Consultatoriae.
§. LlX. torro legibus interpretandis tarumqte ra-
tionibus reddendis inserUt Histuria, statui enim civita-
tis accommodandae sunt Leges (§. 56 57 ) imo ad
civium propensiones, mores & conlvetudines attem-
perandae (§.41-45.) Haec vero omnia docet atqve
illustrat Historia. Qvin etiam leges in praesenti re-
rum statu fundatas interpretaturus, memoriam repe*
tere debet antiqviorum temporum: in praeteritis e-
nim praesentia sui agnoscunt rationem. sic e. g.
qvi leges regni fundarnentates explicabit, statum
civitatis & formas regiminis, qvae olim suerunt
ad praeslentem usqve aetatem exponet. Qvod in ex-
plicandis antiqvis legibus notitia antiqvitatum sit
necessaria , per se evidens esse existimamus.
$. LX. Qvod vero Hiftoriam ipfirim legum at-
tinet, eam imprimi* Jurisconfulto commendamus. Ex hac
enim ortum, progrtflum, mutationes & fata legum,
mutatioaumqve ipfarum cauflas repetere debet. Eius
eft leges antiqviorum temporum cum hodiernis
conferre; earum convenientiam cum his vel repu-
gnantiam oflendere, & cum genuinis fuis rationi-
bus explicare. Tradit praeterea haec juris Hifto-
ria notitiam legam ceterarum gentium. Nec in Ju-
risprudentia exigui erit momenti, aliorum ftatuta
& leges cum fuis comparare; cum haec collatio
interdum genuinis legum rationibus inveniendis vi-
am aperiat, conf. $. 46.
§ LXI. Cum etiam ex Oeconomicis rationes
legum petendae fint, /cientium Oeconomicam Jurisperitus
ignorare non debet ($. Et qvis ignorat in ipfo L. L.
codice noftro multa occurere Oeconomica , atqve
etiam negotia hujufcemodi varia ad Judicis offici-
um fpedare. Praetereo» nunc Jurisprudentiam (Iride
fic didam, de qva in feqventibus non nulla adfe-
remus.
$. LXII. I— C. Religioni revelat» non repu-
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gnent §. sio itaqve eas explicabit interpres, ne
in capita Christiana? fidei impingar. In his itaqve
ut & in dirimendis centroversiis circa religionem,
ceterisqve ad jurisprudentiam Ecclesiasticam perti*
nentibus subsidio Theologico indiget Jur isconsultus.
§. LXI1I, Multis etiam qvae ad sorum luridi*
cum spectant inserviunt disciplinae Mathematica; sic
e. g. in decidendis controversiis de limitibus, ma-
ximum praestat ulum Geometria, qvae terras me-
tiri, & locorum ichnographias deserihere docet.
Lucem qvoqve assundit starutis qvae de aedesiciis
publicis arqve privatis praecipiunt intelligendis &
adpiicandis Architectura Civilis, (jit s)5ta sctCtb*
niusiat em boggrnibet oc£) sjustsper. Neqve sua lau*
de in his defraudanda est Architectura Militaris,
ipii enim non pauca statuta, & qvae ad duo pa-
triae Collegia (jsongl. Ocs) Atmrtsiraliters Col-
legierne ) pertinent negotia superstruuntur. Ut cae-
teras Matheseos partes silentio praetereamus. No»
iticjve licet Jurisperito , rerum Mathematicarum esso i-
gnarum.
LXIV* Nonnulla qvoqve in Do£lrina Juris
a principiis Medicorum pendent. Huc refero qvaj-
ftiones de caede, vulneratione, fcetu immaturo:
Et qvae funt alia. OMedicinae itaqve operam afijvam
Aediffe , Jurispmdentem non ptenitehit,
§. LXV. (urisprudentia Patrias dividi poteft
in Publicam, Oeconomicam, Ecclefiafticam atqve
Privatam , (eu mavis hanc appellare (ciendam juris-
privaci- Objefilum Jurisprudentiae Publicae conltitu-
Iant omnia pacta, conventa, seges atqve slatura,
qvqp statum publicum atqve potissima civitatis ne-
gotia definiunt»
LXVl Hic primum occupant locum instru-
mentum istud, qvo 5;i R:a Maiest. de modo ad-
iniriiffrandae Republicae sidem dedir; & alterum il-
lud qvo sornia regiminis delcribirur. ( Consit
£91ctjts Wisrsln ors) sKsgerjnsis scrmen. ) Continen-
tur bic Principis & civium mutua jura & officia.
Explicantur etiam jura & officia senatus & Co le-
giorum Regni; atqve primariis negotiis pibhcis
modus & exercitium praescribitur.
Haec jam excipiant singulorum Ordinum Privilegia,
seqvuntur haec ordinationes,qvib 9 Collegiorum regni
officia singulatim magis determinantur,
Collegternes instructioner. Deinde huc spectant
ordinationes Nobilioribus officialis praelcriprae e.
lustttiae Canccllerens 0(s)
£ansc£()Otl>insie instructionerne &c.
Postea his accedunt ordinationes aliis cssiciariis
datae e, g» ganM-mdfflrc / cd; jparat^
ssstsUMtt instructionerne &c. &c,
§ LXVH- Multa eorum qvae jam recensui-
mus ad surisprudentiam qvoqve OecOnomicara
pertinent, ut ex mox dicendis patebit, sed hoc
non obstat, qvo minus Jurisprudentiae publicae sine
objectam. sine horum enim aliqva cognitione, sta-
tus civitatis publicus, & repotiorum in eo subor-
dinatio, intelhgi neqvit. Nam qvod decernit supre-
ma majestas, id continuo mandatorum descensu
pervenit ad insimi ordinis officiarlos exseqvta-
dum.
LXVds, Jurisprudentiae Oeconomicae obje-
ctum sunt Leges qvae de oeconomia agunt. Per
Oeconomiam autem inteltigimus, omnia illa instituta
& negotia qvibus bona adqviruntur, conservantur
& ad legitimos usus dilpensantur. Haec negotia
vel privaro nomine obeuotur: vel publico. Illa
Oeconomiam Privatam: haec Pubficam absolvunt. Ad
privatam ipectant primo agricultura: qvae varias sub
ie comprehendit ipecies, nimirum; Agriculturam
stricte sic dictam,pratorum, (ylvarum & hortorum
cultum, rem pecuariam , pilcaturam &c. Deinde
huc pertinent, res metallica, artes manuariae, com-
mercia & navigatio. De hslce variae promulgatae
iunt leges privatis observandae, circa qvas versa-
lur Jurisprudentia Oeconomica Privata. Hue etiam
reserendae sunt Leges lumtuariae, qvae lomtibup
civium privatis modum definiunt. Et qvae sunt
aliae hujus generis.
§. LXlX. Oeconomia Publica continet illa insti-
tuta & vel Collegiorum, vel officiariorura.corationes
qvibus propositum est id efficere, ut Oeconomia
civium privata floreat. Deinde Oeconomiae Publi-
cae est id agere, ut reditus publici & vectigalia
recte colligantur, aslerventur & in ulus legitimos
distribuantur. Qvae variis regni Collegiis sunt eorn-
misia. Multae etiam & propemodum innumerae
exstsnt leges, qvae aliorum, qvi his subordinats
lunt, officia describunt, Harum omnium comple-
xus Oeconomiam publicam absoIvslr.
§, LXX. Jurisprudentia Ecctspastica occupatur
circa leges, qvae de externo regimine ecclesiae re-
busqve variis huc (pectantibus agunt, Qyarum
praecipuae ordinantia Ecclesistica • comprehendun-
tur. Jus Ecclesiasticum principiis Theologicis •&
■politicis nititur (§. sy, 36) Qyi itaqve hanc suris-
serudentiae partem nte tactabit, jura Ecclesiae &
Republicae propria bene habebit perspecta, & qva;
utriusqve sint limites exacte definiar» Ex antiqvi-
tatibus etiam Ecclesiastids, .varia Ecdesiae instituta
eorumqve ortum, progressum & sata explanabit,
§, LXXI. Jurisprudentia privata sincta sio di*
cta,in codice L. L. patriae, alhsqve constitutio-
nibus, qvae in eo desiderantur supplentibus, inter-
pretandis versatur. Dividitur in Civilem Criminalem
ts vrocessua'em. Qvibus ex sontibus haec tractatio-
petendae sit ex antecedentibus patet.v LXXII. Multa in arnplissimo hoc argu-
mento explicanda rastarent, {ed temporis & insti-
'
tuti ratio hic vela contrahere jubet.
S* 7), G.
